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Abstrak 
 
 Rumah susun dibangun untuk mengatasi kekurangan kebutuhan rumah, 
mencegah konversi lahan dan mengurangi kemacetan kota. Rumah susun sewa 
diperuntukan untuk golongan menengah ke bawah, maka dari itu harus dibangun dengan 
biaya yang relatif terjangkau bagi masyarakat dan masih memenuhi spesifikasi yang 
disyaratkan. Untuk membangun rusunawa yang terjangkau diperlukan efisiensi biaya 
baik dari bahan bangunan maupun metode pelaksanaan (konvensional atau pracetak) 
Rumah Susun Sewa Rempoa berlokasi di Jakarta. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai efisiensi biaya pembangunan 
atau invesatasi awal antara metode konvensional dan metode pracetak, menghitung 
harga sewa berdasarkan biaya pembangunan atau investasi awal, menghitung besarnya 
biaya pengelolaan (operasional dan pemeliharaan), menetapkan harga sewa minimal 
berdasarkan perhitungan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) metode konvensional dan 
metode pracetak serta menghitung harga sewa minimum dari RAB tersebut. Perhitungan 
satuan biaya pembangunan pracetak mengacu kepada (RSNI, "Tata Cara Perhitungan 
Harga Satuan Pekerjaan Beton Pracetak Untuk Konstruksi Bangunan Gedung").  
Biaya investasi awal dihitung dari biaya pembangunan gedung baik dengan 
metode konvensional maupun pracetak. Biaya pengelolaan dihitung dari biaya 
pengelolaan dan pemeliharaan rutin serta biaya pemeliharaan dan perbaikkan berkala. 
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode pelaksanaan 
pracetak berdasarkan harga struktur lebih efisien 10,25 % dibandingkan dengan metode 
konvensional dan efisiensi berdasarkan biaya keseluruhan adalah 3,28 %. Harga sewa 
minimum Rumah Susun Sewa Rempoa Jakarta yang direkomendasikan sebesar 
(berdasarkan investasi awal dan biaya pengelolaan) adalah sebesar Rp. 1.578.655,45 
untuk tipe 24 dan Rp. 2.367.983,17 untuk  tipe 36. 
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